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A  L  F E L I C I S S I M O  
NACIMIENTO DE NVEStRO PRINCIPE, 
y SeñorD.Luis el Primero,hijo de nueftros le-
gitimos Dueños, Reyes,y Señores, D. Phelipe 
Quinto,yDoña Maria Luifa Gabriela Emanuel 
de Saboya(que Dios profpere. )Nacib á i5. de 
Agofto de 170^. 
P O R  D O H M A M I  ' E L  G O N  
Miranda, natural 
O C T A V A .  
LLego el día guftofo , y ran defleadoí Salió á luz el Pimpollo mas florido, Qae en Rama de David fue congelado, 
T es á fu Pueblo lauro efclarecido. 
Baxó del Cielo , a fu Phelipe anudo, 
Pleno confuel© en el recien nacido, 
Siendo a Eípaña feliz , feliz Adlante, 
]No menos que vn Luis , que vn Infante. 
G L O S S A. 
GRacías a Dios mi Madrid, Que ay a efte Reyno heredero* 
Y es vn Luis , el Primero, 
De la Saboyana Vid. 
£1 fera fuerce Adalid, 
Que te defienda alentado^ 
(Y afsi Madrid , obligado 
A pagarle eftas , con fee. 
El beneficio , pues que 
Jjegod día tM 
a 
ulii 
JL f: Están tt Fr 
Número t-_ 
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• L ,r El r«ego de San Luis, 
1 en fu día , tal favor; 
Nos alcanzó dsl Señor 
Para nueftra Flor de Lis. 
O vofotrós me ois ) 
Los que podo aveis creído, 
Dezid , no eftá convencido 
Vueftro natural abiefTo, 
Viendo que oy con buen fuceflo, 
Saliód luz. 
Todo el horror turbulento 
Be la Trompeta , y la Caxa, 
Se meterán ya en baraxa, 
Y mudaran el acento. 
Solo fervirá fu aliente*' 
Contra el vulgo depravado, 
Del Herefiarcha EAado, 
Siendo el azote cruel 
De aquefte Goliat , el 
Que en Rama tengel de*
m,) 'T3. cn los corazones, 
Madrid ' dr tu<¡ rnfrañac, 
Del difcño de las Efpañas ' 
La Succefsion , y blaíoncs* 
ílindele veneraciones, 
Pues juñicia fiempre ha fido, 
Ex^cutar lo debido; 
Y fefteja reverente, 
/•I que es Principe excelente, -
Y es a fu Pueb efclarecidq. 
Por Jo mucho , que fufrie» 
David a eftraños , y amigos, 
De^ todos fas Enemigos 
I riumpho , y Laurel adquirió. 
De Glorias le Corono 
Dios , y le hizo fu Privado. 
Efto propriole ha paífado 
A nueílro Quinto León, 
Por lo qual laSucefsion' 
Baxó de el Cíelo Fbclife Armde. 
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Luzca pues la Gallardía 
Helos Niblss Leales Pechos, 
Que por fus Infignes hechos 
Merecen ver efte Día. 
Reyne en ellos la alegría; 
Quede el furor abatido, 
I -iva Luzbel confundido; 
Conferando fu altivez, 
Que Dios nos dá de vna vez 
Plena confítelo en 
Y fi las Lides fángrientas 
Sepulcro funefto han- fido . 
~?e luantos han perecido 
Entre^ fus furias cruentas; • ón'v 
No ya para herir violentas 
»• y *^.,en fañ xarrogante, ' '.'i* 
Jino mudando el femblantc 
Repongan lo pertinaz, 
I aya con Principe " ' , 
S/fndo a E/pana Wz, 
Lann, Madrid tus afeaos \ 
Ve Dio sal lrono h n llegad.), 
Y Succqflor ha alcanzado 
El ruego de los* Perfeftos. r 
Eílos Divinos efeftos, ' 
Con oración inceflatíté, 
Has de agr-adeéer confiante, -
Pues fin lo avef -Merecido f 
Por Aflkja^has confeguido -
A ' o  m e n o s  q u e  v n  L n i s  
í A R£VNACTESTJlAS£SORA(aV£,D¡OS CVAÍU5E.) 
Y
S ° N E T 0* 
v' V, "C<?te naci° ' ̂ IláfLiivTa; 
la hlioa luzla Luz de nueftra Efpaña-
Ia fc ,a"b° el. enredo de la fcfa. P ' 
Vi iJI i .emom.° caJla como en Mifiju 
Y* , .no tiene cortapiía; 
de ferville teros no ay nuraú^ 
Ya la verdad dexo de fer vratía, 
Y ya fale á la, Plaza , llana , y ¿fa; 
£a , Señora, manos kla maífa, 
Y dadnos vn buen día'cada año, 
Pues tiene el Edificio her ruóla V alía; 
¡Cojamos cada Agoito lo de ogaño, 
Y mientras el invierno llega, y pafla, 
¡Vrdidmas tela , pues que íobra paño. 
. R E D O N D I L L A .  
Ditevn refrán (Reyna roia) 
Parir Hija , jr ¿Joche mala; 
Mas vuellra Belleza , y Gala, 
Nos dio Varo» , f buen Dia. 
^ L R E Y N V E S T R O  S É á OR(QJ/E DIOS GVARDE.) 
* »• t , t,, , * 
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MIL mes norabuena Rey , y Padre; '. Ya tenels Hijo •, y Principe tenemos; 
No deflfeavamos tiias, mas mas queremos, 
Y es,que la íVffna * ua¿ciic Madrc^ 
Confúndale el A-biimo , Luzbel ladre, 
Qtie ya á morder sd ajo le ponemos; 
CenfieíTe, pues, que es Dios á quieii debemos 
Tanca Ventura , aunque no le qaadre. 
Ea Gran Rey, proíijue, fia legando, 
Efla tu Real ElUrpe Plnlipenle, 
Llenando de Chiquillos medio Mttndo< 
|53eti aya el rerritorio ^4atriteuie; 
B en aya el Vientre de tanto bien fecundo» 
Y bien aya cu sangre iiorbottenfe. 
LAVS DEO. 
